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1.  Accurate on site measurements
With several sensors
- Natural frequencies
- Mode shape ratios 
2.  Lighter remote measurements
With one wireless sensor
- Natural frequencies
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